













大学协和临床医学院，厦门大学附属中 山 医 院 耳 鼻 咽 喉 科；　３　厦


























减轻受损鼓 膜 的 充 血、水 肿，一 方 面 起 到“搭 桥”作
用，使鼓膜上 皮 层 和 黏 膜 层 容 易 愈 合，缩 短 愈 合 时
间，并 使 鼓 室 外 侧 壁 相 对 完 整。文 中 结 果 显 示，３０
例外伤性鼓膜穿孔患者采用耳内镜下重组表皮生长
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开始 绘 制ｘｎ 的 轨 线。通 常 对 每 一 个ｕ，绘 制３００
点，缓慢增加ｕ值，将得到图１ａ。从图中可以看到ｕ
＜０．７５时，经 过 若 干 次 运 算ｘｎ＝ｘｎ＋１＝∧＝ｘ∞ ＝
Ａ，此时称Ａ为周期１的吸引子；在ｕ≈０．７５和ｕ≈


























































































织产生的劲度 不 稳 定，而 是 随 着 时 间 而 逐 渐 松 驰，
这样的粘弹性也表现在两侧声带的碰撞中。其次，

























































步连续体模 型 与 实 际 的 声 带 表 面 有 相 同 的 压 力 分
布，在研究非线性有限元模型时，其可用于研究声带
黏膜波幅 度 的 测 量 和 分 析。Ｚｈａｎｇ等［１６］利 用 高 速
摄影揭示了声带不规则振动的时空混沌的动力学机
理。


























Ｚｈａｎｇ等［１９］利 用 非 线 性 动 力 学 方 法 表 明 帕 金
森、声带小结、声 带 麻 痹 患 者［２０］的 嗓 音 声 学 信 号 的
关联维数显著高于正常嗓音，这表明描述病态嗓音




ｐｕｎｏｖ指 数 可 以 很 好 的 进 行 嗓 音 声 学 信 号 分 析。







除术后的 治 疗 效 果［２５］；Ｃｈａｉ等［２６］研 究 发 现 男 性 吸






显差异。非 线 性 动 力 学 方 法 与 传 统 的 扰 动 分 析 相
比，可以区分不同嗓音疾病，需要更短的嗓音声学信
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